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Maximum Queue Size = 225 Packets
RED Parameters:
minth  = 30 Packets (29220 bytes)
maxth  = 90 Packets (87660 bytes)
max p = 0.1
wq = 0.0008
byte mode's mean packet size = 974
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